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СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ПОЛНЫХ  И 
КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ
Большинство качественных прилагательных в русском языке располагает двумя 
формами: полной и краткой, полная форма - новый, новая, новое, новые; краткая 
форма - нов, нова, ново, новы. Краткие прилагательные отличаются от полных 
морфологическими признаками (не изменяются по падежам, а только по родам и 
числам) и синтаксическими функциями (не употребляются в качестве определения). 
Полные (склоняемые) формы называются атрибутивными, а краткие (несклоняемые) 
– предикативными. Краткие формы выступают в предложении в роли сказуемого. 
Полные формы выступают в предложении в роли определения и в роли сказуемого. 
Краткая форма является, как правило, принадлежностью литературно-книжного 
стиля речи. Но есть случаи, когда употребление краткой формы прилагательного 
в роли сказуемого обязательно во всех стилях речи, напр.: когда краткая форма 
выражает временный признак (Сегодня она больна.); при наличии дополнения в 
составе сказуемого (Дочь похожа на отца.). Kраткие прилагательные сочетаются с 
наречиями как, так (Как она красива. Зимняя ночь так длинна.). Приведём несколько 
примеров, доказывающих, что краткие прилагательные раньше использовались в 
качестве определения: средь бела дня; по белу свету; на босу ногу.
КЛ ЮЧ Е В Ы Е СЛ О ВА:  полные и краткие формы прилагательных, краткая форма в 
литературном языке, полнaя форма в разговорном языке.
В моём многолетнем опыте преподавателя практических занятий по 
русскому языку, когда говорили о синтаксических функциях полных и кратких 
прилагательных, студенты задавали мне вопрос: "В каких случаях мы используем 
краткую, а в каких – полную форму прилагательного? Краткие прилагательные 
используются как часть сказуемого. Но ведь мы говорим он был молод и он был 
молодой. Как правильно сказать?"
По значению и грамматическим признакам прилагательные делятся на 
три разряда: качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные, 
обозначающие признак предмета непосредственно, то есть лексическим 
значением своей основы, называются качественными. Большинство качественных 
прилагательных в русском языке располагает двумя формами: краткой и полной.
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Основной формой качественных имëн прилагательных признается полная форма 
как более употребительная: красив-ый, красив-ая, красив-ое, красив-ые; краткая 
форма: красив, красив-а, красив-о, красив-ы. 
"Краткие формы прилагательных образуются прибавлением к основе родовых 
и числовых флексий. В им. п. ед. и мн. ч. краткие формы имеют те же флексии, что 
и существительные I и II скл.: в ед. ч. муж. р. – нулевую флексию: добр, синь, свеж, 
строг, хорош; в жен. р. – флексию -а (-я): добра, синя, свежа, строга, хороша; в 
сред. р. – флексию -о (-е): добро, сине, свежо, строго, хорошо. Во мн. ч. краткие 
прилагательные имеют флексию -и (-ы) для всех родов: добры, сини, свежи, строги, 
хороши." (Краткая русская грамматика 2002)
Краткие прилагательные отличаются от полных своими морфологическими 
признаками, синтаксическими и стилистическими функциями. Краткие 
прилагательные не склоняются и не употребляются в качестве определения. Полные 
(склоняемые) формы называются атрибутивными. Они выступают в функции 
определения (свежее утро, холодный ветер) и в функции сказуемого (утро – 
свежее, ветер – холодный), а также в полупредикативной функции в обособленном 
обороте  (Наступило утро, ясное и свежее. Подул ветер, холодный и сильный.). 
Краткие (несклоняемые) формы называются предикативными. Т. к. краткие формы 
в современном русском языке синтаксически употребляются только в качестве 
сказуемого и не употребляются в качестве определения, они не изменяются по 
падежам. Краткие прилагательные согласуются с существительным (подлежащим) 
только в роде и числе (Борис красив. Таня красива. Море красиво. Эти места так 
красивы.).
"Предложения с краткой формой в функции сказуемого предпочитаются в 
официальной и научной речи, в сентенциях и афоризмах: Земля прекрасна. Наша 
жизнь коротка, а также в пословицах: Будешь жив – будешь сыт. Что скоро, 
то не споро. В современном языке краткие формы прилагательных в собственно 
определительной функции выступают только в составе фразеологических 
сочетаний." (Краткая русская грамматика 2002)
 "В древнерусском языке в роли определения равно выступали как краткие, 
так и полные прилагательные. Краткие прилагательные изменялись по именному 
склонению и употреблялись при "неопределенном" существительном (т. е. при 
существительном, обозначающем или неизвестный, или впервые упоминаемый 
предмет), а полные прилагательные, образованные путем слияния кратких 
форм с указательными местоимениями, употреблялись при "определенном" 
существительном (т. е. при существительном, обозначающем уже известный 
предмет)." (Русская грамматика, I. 1980)
 "Однако категория определенности-неопределенности оказалась 
неустойчивой и с течением времени краткие прилагательные перестали 
употребляться в роли определения. А так как именная часть сказуемого выступает 
всегда в именительном падеже, краткие прилагательные утратили формы 
косвенных падежей, т. е. перестали склоняться. В застывшем виде в нескольких 
фразеологических (отдельных) выражениях сохранились в современном языке 
остатки таких падежных форм: 
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род. падеж от мала до велика; средь бела дня  
дат. падеж по белу свету
вин. падеж на босу ногу
Остатки косвенных падежей сохранились также в архаической конструкции, 
состоящей из неопределенного наклонения глагола быть и дательного падежа 
прилагательного, напр.: быть строгу, быть упряму, быть одиноку. Краткие 
прилагательные в форме дат. п. употребляются в конструкциях типа быть одиноку 
(устар., поэт.), в которых они регулярно чередуются с нормативной формой тв. 
п. быть одиноким и полной формой дат. п. быть одинокому. Остатки косвенных 
падежей кратких прилагательных в роли определения сохранились также в 
фольклоре, в народной поэзии, напр.: добра молодца, на ворона коня, по чисту полю, 
красну девицу и т. п. (Русская грамматика, I. 1980)
От архаических форм кратких прилагательных в роли определения следует 
отличать широко распространенные в художественной литературе, преимущественно 
в поэтическом языке XVIII-XIX веков, так называемые "усечённые" прилагательные, 
образованные путём отсечения конечного гласного полной формы и употреблявшиеся 
в стихотворном языке в силу определённых требований рифмы и ритма. Например, 
у Пушкина: вёрсты полосаты, вакхальны припевы, нежну руку, минувши годы. 
Что же касается полных прилагательных, то они не только вытеснили краткие 
формы, употреблявшиеся в функции определения, но стали, начиная с XV века, 
употребляться также и в роли сказуемого. (Русская грамматика, I. 1980)
Молодой человек шел по улице (определение).
 Её брат ещё очень молодой (сказуемое).
Он ещё молод для этой работы (сказуемое).
Я купил новый карандаш (определение).
Карандаш новый (сказуемое).
Этот карандаш нов (сказуемое).
Все прилагательные делятся на прилагательные, имеющие 1) полные и краткие 
формы, 2) только полные формы и 3) только краткие формы. Качественные 
прилагательные, как правило, в основной своей массе имеют полные и краткие 
формы. Однако наличие краткой формы не является непременным и регулярным 
признаком всех качественных прилагательных. Оно зависит от лексического 
значения соответствующих прилагательных и от их морфологической структуры.
УПОТРЕБЛЕНИЕ КРАТКИХ ФОРМ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Краткие формы прилагательных в современном русском языке в разговорной речи 
мало используются. Краткие формы прилагательных более свойственны книжной 
речи, являются, как правило, принадлежностью литературно-книжных стилей речи, 
тогда как разговорный язык явно отдает предпочтение полным формам. Но все-таки, 
несмотря на ограниченность употребления кратких форм в разговорной речи, в ряде 
случаев использование кратких прилагательных в роли сказуемого - обязательно.  
1. Будучи сказуемыми, краткие прилагательные приобретают некоторые 
грамматические свойства глагола:
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а) имеют всегда добавочное значение времени – краткая форма выражает 
временный признак или состояние, а полная форма – постоянный признак, 
постоянное вневременное качество.
Николай болен, у него грипп, он сегодня не пойдет на работу. (временное  
состояние)
Отец больной, он на пенсии. (постоянное состояние)
Старшая сестра больная, а младшая очень крепкая и сильная. Но сегодня и она 
больна.  
Он веселый, всегда поет, шутит, смеется. С ним не скучно. (постоянное  
состояние) 
Он  весел. (временное состояние)
Непостоянный признак может быть выражен и полными формами в функции 
сказуемого; подобное употребление полных форм обычно поддерживается 
содержанием контекста: Ты сегодня сердитый. Опять она с утра невеселая. При 
возможности выбора (Ты сегодня сердит и Ты сегодня сердитый) в современном 
русском языке очевидна тенденция к ограничению употребления предложений 
с краткими формами при расширении употреблений с соответствующими по 
значению полными формами. Временный признак может быть выражен и полной 
формой, но в таком случае это значение должно быть поддержано контекстом: Он 
сегодня грустный.
Как правильно сказать: Платок был влажный или Платок был влажен?
В большинстве случаев, если обе формы равнозначны, краткие и полные 
прилагательные могут заменять друг друга. Например, в составном сказуемом со 
связкой быть в прошедшем времени эти формы взаимозаменяемы. Поэтому можно 
сказать: Платок был влажный и Платок был влажен. Однако в современном русском 
языке в данном случае предпочтительнее форма тв. п.: Платок был влажным.
Как правильно сказать: Я молчалива или Я молчаливая?
Если прилагательное характеризует существенный признак лица (предмета), как в 
данном случае, то без ущерба для значения можно употребить обе формы.
б)  сближение кратких форм с глаголом обнаруживается особенно при согласовании 
их с местоимением вы в составе форм вежливости.
Будьте добры. Будьте любезны. Будьте осторожны.  
в)  краткие формы развивают способность предложного управления:
ср: злиться на кого - Он зол на него;
      согласиться с кем -   Он согласен  со мной.
И вообще при наличии дополнения в составе сказуемого, выраженного кратким 
прилагательным, обязательна краткая форма.
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Дочь похожа на отца. Театр полон зрителей. Сегодня он не готов к уроку. 
С чужими ребенок робок и молчалив. Пальто короткое. Пальто коротко для 
отца. Шкаф высокий. Шкаф высок для этой комнаты. Аудитория маленькая. 
Аудитория мала для этой группы. 
Краткие формы ряда прилагательных с общим значением физической 
характеристики предмета (его длины, размера, обьема) приобретают добавочное 
значение чрезмерной степени признака: полные формы обозначают нормальную 
меру, краткие – ее излишек: короткий – короток (короче, чем следует: пальто 
коротко), маленький – мал (недостаточен по размеру: аудитория мала для группы), 
высокий – высок (этот шкаф высок для этой комнаты); аналогичные отношения у 
свободный в значении неплотно прилегающий – свободен, тесный в значении узкий, 
стесняющий движения – тесeн. 
г)  как и глаголы, краткие прилагательные сочетаются с наречиями как, так, тогда 
как полные формы сочетаются с местоимениями такой, какой.
Как она красива. Как море сегодня спокойно. Морской воздух так полезен. Он 
такой умный. Какая она бледная.
2. Некоторые краткие прилагательные (в ряде случаев) расходятся с 
полными по значению.
Она хорошая, добрая. В новом платье она необыкновенно хороша. Ребенок 
живой. Её родители ещё живы. 
Сегодня погода ясная. Вопрос ясен. Человек он высокий, видный.  Из нашего 
окна виден парк. 
Многие прилагательные в краткой форме несоотносительны по значению с полными 
формами тех же прилагательных: видный и виден (видный человек и парк виден из 
окна), властный и властен (властный характер и не властен в чем.-н.), правый и 
прав (наше дело правое и – чаще с отрицанием – он /не/ прав в чем-л.). 
Краткая форма прилагательных придает высказыванию большую 
выразительность, экспрессивность, так что в некоторых случаях различие между 
краткой и полной формами имеет исключительно стилистическую окраску. Как 
стилистически различаются формы бедный и бедна, сложный и сложна, важный 
и важна и т. п.? Краткие формы прилагателных могут отличаться от полных форм 
не только грамматически, но и стилистически. Это разграничение распространяется 
только на те прилагательные, у которых краткая форма совпадает с полной по своему 
лексическому значению. Формы бедный и бедна, сложный и сложна, важный 
и важна и т. д. различаются стилистически следующим образом: полная форма 
нейтральна, краткая имеет оттенок книжности.
Кратким прилагательным свойственна большая категоричность.
Он смел, умён и честен. 
В этом примере краткие формы подчеркивают положительные качества.
Он некрасив, хитёр и зол.
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Краткие формы выражают резкую отрицательную характеристику, осуждение, 
т. е. отличаются большей категоричностью. Полные же формы при отрицательной 
характеристике смягчают высказывание. Он некрасивый менее обидно, чем Он 
некрасив. Он зол - это голая констатация факта, это оскорбительно, это сказать 
нельзя.
"И, наконец, только краткие формы имеют: 1)  прилагательные горазд, люб, 
рад, надобен (устар.), должен. Последнее употребляется в полной форме в составе 
некоторых фразеологических сочетаний: должным образом, в должной мере, на 
должной высоте, при субстантивации – принять за должное, воздать  должное; 
2) прилагательные с суффиксом -енек/-онек, обозначающие умеренно высокую 
степень качества: близенек, долгонек, добренек, крутенек, молоденек, строгонек; 
3) прилагательные с суффиксом -охонек/-ошенек, мотивированные словами рад и 
один: радехонек и радешенек; одинехонек и одинешенек; 4) прилагательное хороший 
(в значении красивый, миловидный) в составе сочетания хорош, хороша собой." 
(Краткая русская грамматика 2002)
Таким образом, краткие прилагательные отличаются от полных не только 
по своему изменению (не склоняются) и синтаксической роли (не могут быть 
определениями), но и по своему лексическому значению.
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Sintaktičke funkcije dugih i kratkih pridjeva
u ruskom jeziku
Sažetak
Mnogobrojni opisni pridjevi u ruskom jeziku imaju dva oblika: dugi (određeni) 
i kratki (neodređeni). Dugi oblik - novi, nova, novo; kratki oblik - nov, nova, novo. 
Kratki pridjevi razlikuju se od dugih pridjeva po morfološkim osobinama (ne 
sklanjaju se, već samo imaju rod i broj) i sintaktičkim funkcijama (ne upotrebljavaju 
se u funkciji atributa). Dugi oblici nazivaju se atributivnima, a kratki predikativnima. 
Kratki oblici u rečenici imaju funkciju predikata. Dugi su pridjevski oblici u funkciji 
atributa i predikata. Kratki su oblici u pravilu svojstveni književnom jeziku. 
Međutim, postoje slučajevi kad je upotreba kratkoga oblika pridjeva u funkciji 
predikata obvezna u svim stilovima jezika, naprimjer: kratki pridjev izražava 
stanje u određenom trenutku ili u određenim uvjetima (Danas je ona bolesna.). 
Kratki pridjevski oblik u predikatu se upotrebljava uz objekt kojim se ograničava 
ili precizira značenje (Kći je slična ocu.). S kratkim pridjevima upotrebljavaju se 
zamjenički prilozi kako; tako, ovako (Kako je ona lijepa! Zimska noć je tako duga.) 
Navest ćemo i nekoliko primjera koji dokazuju da su se kratki pridjevi ranije koristili 
kao atributi: средь бела дня, по белу свету, на босу ногу.
Ključne riječi: duži i kraći (određeni i neodređeni) oblici pridjeva u ruskom jeziku, 
predikativna funkcija,  atributivno-predikativna funkcija. 
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